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Тому вирішення проблем невизначеності буде завжди супро- 
воджуватися і змінами у наукових розробках, присвячених інно- 
ваційній проблематиці. Це лише означає, що поставлена пробле- 
ма функціонування підприємства в середовищі з високим 
ступенем невизначеності буде актуальною ще довгий час, а тому 
намагання вирішити її без розробки дієвих механізмів «рутиніза- 
ції» інновацій нам здається складно здійсненою задачею. 
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Одна из ключевых проблем развития международного туриз- 
ма в странах с транзитивной экономикой — создание эффективно 
функционирующего экономического механизма, способного обе- 
спечить производство и потребление конкурентоспособного на 
внешнем рынке национального туристского продукта. 
Экономический механизм развития международного туризма 
автор рассматривает как систему государственного регулирова- 
ния (состоящего из нормативно-правовых, экономических и ад- 
министративно-управленческих методов) и рыночного саморегу- 
лирования, направленную на достижение поставленных 
государством перед данным видом экономической деятельности 
целей. Государство определяет общий контекст, в рамках которо- 
го рынок туристских услуг самоорганизовывается, обеспечивая 
целенаправленное  развитие  рыночных  отношений.  При  этом 
проблема состоит не в противостоянии государства и рынка, а в 
достижении наиболее эффективных форм их взаимодействия. 
Таким образом, основная задача экономического механизма 
заключается в повышении эффективности функционирования и 
стимулировании развития международного туризма. В этой связи 
предстоит совершенствование экономического механизма разви- 
тия международного туризма в следующих направлениях: 
усиление государственной бюджетной поддержки производи- 
телей национального туристского продукта. Такая помощь тури- стской отрасли осуществляется государствами в виде субсидий, 
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дотаций, а также финансирования капитальных вложений на 
принципах бесплатности и платности, предоставления гарантий 
по привлеченным инвестиционным кредитам, поддержки кратко- 
срочного кредитования на льготных условиях (частичную компе- 
нсацию процентных ставок по привлеченным или коммерческим 
кредитам), обеспечение субъектов хозяйствования техникой, ма- 
шинами и оборудованием на условиях лизинга, специализиро- 
ванной поддержки развития отдельных направлений междунаро- 
дного туризма. Государственная поддержка, с одной стороны, 
должна исходить из возможностей бюджета, а с другой — быть 
достаточной для того, чтобы вместе с другими рычагами госу- 
дарственного экономического регулирования (налоговой, цено- 
вой, инвестиционной и внешнеэкономической политикой, фор- 
мированием соответствующего кредитного механизма и т. д. ) 
дать возможность международному туризму адаптироваться к 
рыночным условиям хозяйствования и обеспечить его устойчи- 
вое развитие. Такая государственная бюджетная поддержка пер- 
спективных отраслей и производств существует практически во 
всех ведущих странах мира и рассматривается ими как абсолют- 
но необходимое мероприятие в рыночных условиях; 
поддержка формирования кредитного механизма туристского 
комплекса, адекватного условиям рынка, создание многосубъек- 
тной национальной кредитно-финансовой системы обслуживания 
производителей национального туристского продукта, развитие 
туристской кредитной кооперации, а также системы страхования 
международной туристской деятельности; 
реструктуризация задолженности производителей туристского 
национального  продукта  с  использованием  бюджетов  разных 
уровней, государственных внебюджетных фондов, поставщиков 
за предоставленные товары (работы, услуги); 
ценовая политика, направленная, прежде всего, на создание усло- 
вий оптимизации ценовых соотношений между продукцией (услуга- 
ми) туристской отрасли и других отраслей экономики, поддержка 
доходов производителей национального туристского продукта; 
налоговая политика с применением системы налоговых льгот 
для производителей национального туристского продукта в части 
прибылей, которые направляются на развитие производства ту- 
ристских услуг, модернизацию национального туристского про- 
дукта, инновационные цели и создание новых рабочих мест; 
инвестиционная политика, которая должна быть направлена на 
стимулирование инвестиционных проектов в отрасли, что в услови- 
ях  деградации  (высокого  износа)  материально-технической  базы 
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приобретает особое значение. Это потребует улучшения инвести- 
ционного климата на основе формирования соответствующей нор- 
мативно-правовой базы прав инвестора, а также разработки соот- 
ветствующего организационно механизма для активизации 
инвестиционной деятельности в сфере международного туризма; 
обеспечение протекционизма субъектам хозяйствования всех 
форм  собственности  при  осуществлении  ими  деятельности  по 
привлечению и приему иностранных туристов, защита экономи- 
ческих интересов субъектов хозяйствования с использованием 
таможенно-тарифного регулирования, демпинговых и компенса- 
ционных и иных мер. 
Действенным инструментом экономического механизма раз- 
вития международного туризма должен стать отраслевой марке- 
тинг. Его использование в качестве рыночного инструмента обе- 
спечивает    наиболее    полное    согласование    производства    и 
потребления национального туристского продукта, который дол- 
жен отвечать конкретным потребностям потребителей. 
Создание туристской ассоциации маркетинга, туристских ре- 
гиональных центров маркетинговых исследований усилит коор- 
динацию действий экономических субъектов по созданию и ис- 
пользованию  национального  туристского  продукта.  Поддержка 
туристских фирм на государственном уровне и формирование на 
региональном уровне маркетинговых услуг позволит в кратчай- 
шие сроки активизировать въездной туризм. 
Развитие международного туризма напрямую связано с улуч- 
шением  макроэкономических  условий  его  функционирования, 
включая   совершенствование   бюджетно-налоговой,   денежно- 
кредитной системы, политики цен, рыночных отношений. Выше- 
указанная  трансформация  экономического  механизма  развития 
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ 
НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
Наявність у багатьох сферах економічної діяльності України 
гострої конкуренції обумовлює застосування різноманітного ін- 
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